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l.-l - Paussüänge in |.llnuten lhier l0 S€kl"ud€r)
TInt 
= hrbiehurq des urspnhqliclM Imterials
BIJM = neplodukticn des ursprünglich€n I€rrutBleriäls
Täb, l :  Aulbau und AbIauI  des Expe. iments
DIX = Eöieturq ales interferiere-nden l-err)Inaterlälls
Rü{ = Aeproduktlon des interferiereiden l-er.m'aterials
IIJ!,I = wl€dererkennen des ursprihglichan L€rnnBterlals
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